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Expediente
A Revista de Ensino em Artes, Moda e Design nasceu em 2017 organizada a partir 
de parcerias entre o Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade do 
Estado de Santa Catarina, os Programas de PósGraduação do Instituto de Cultura e 
Artes da Universidade Federal do Ceará, o Programa de Pós-Graduação em Consumo, 
Cotidiano e Desenvolvimento Social da Universidade Federal Rural de Pernambuco 
e, ainda, o Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade Federal de 
Pernambuco, com o apoio da Associação Brasileira de Estudos e Pesquisas em Moda, 
em especial por sua Diretoria de Ensino. 
Este periódico visa a socializar ao mundo acadêmico, através de trabalhos inéditos, 
as mais distintas investigações no âmbito do Ensino Superior, proporcionando o diálogo 
entre práticas e teorias aplicadas à formação dos profissionais das áreas em questão. 
Este quarto número trata-se do dossiê “Novas perspectivas de aprendizagem”, 
organizado pelos professores Marcelo Machado Martins e Maria Alice Vasconcelos 
Rocha com colaboração dos demais editores. 
Assim esperamos dar ainda maior visibilidade a trabalhos de relevância sendo 
produzidos na área de ensino. 
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